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[摘要 ] 　本文从对象性思维的起源和发展的角度 ,揭示了现代性的本质特征 ,即它的反思性、批判性和超越性。意在指出
现代性在其本质特征上是一个人类社会自我发展的逐步展开的连贯的过程 ,它并不是一种时间断面上的属性和标识。传统现
代观念只是将现代性在文艺复兴以来的一个时间段内进行分析和评价 ,而没有看出现代性在其本质特征上具有的连贯性。
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号则仅有功能性的价值。”[2 ] (P41) 因此对象性思维的产生则
标志着人、人类社会的产生 ,因为人在对象性思维的过程中从
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时空观作一介绍。“机械钟 (最早出现在 18 世纪后半期的计
时方式)的发明和在所有社会成员中的实际运用推广 ,对时间
从空间中分离出来具有决定性的意义。”[3 ] (P1)“在前现代社
会 ,空间和地点是一致的 ,因为对大多数人来说 ,在大多数情
况下 ,社会生活的空间维度都是受‘在场’的支配 ,即地域性活




















释 ;事件自己解释自己 ,它是启示。”[5 ] (P359)“在神话思想中 ,
空间和时间从未被看作是纯粹的或空洞的形式 ,而是被看作
统治万物的巨大神秘力量 ;它们不仅控制和规定了我们凡人
的生活 ,而且还控制和规定了诸神的生活。”[6 ] (P54) 在原始人
























原初质料中产生的。”[10 ] (P11) 属于这种原初质料的 ,除了火
之外 ,另两个就是有意识地制作劳动工具和驯养活动。“弓箭
对于蒙昧时代 ,正如铁剑对于野蛮时代和火箭对于文明时代







先获得的品质之一。”12 ] (P138) 死亡意识可以说是现代性本质
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性的区别之根源。”[14 ] (P71 - 72) 人类理智的二元性 ,决定了对
象性思维不可能始终保持其统一性 ,也必将导致其在实践过
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自我叙述 ,这里命题的陈述不具有结果性质 ,只有过程意义 ,
结果和过程具有同一性。而工业社会的社会结构功能完全将
此颠倒过来 ,巨大复杂文本的出现 ,命题结果的加强 ,过程的
消解 ,注定“抉择似乎很清楚了 :社会内在的同质性或二重性 ,
































端 ,并为它们定一个日期 ,因为要开创一个称上全新的时代 ,







性地运用知识的过程中 (并通过这一过程) 被建构起来的 ,而
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